Chair ; Furniture for new silver ; Wheelchair for the basketball by 中瀬, 博幸 & NAKASE, Hiroyuki
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１／４	
中瀬　博幸	 
NAKASE	 Hiroyuki	 
名古屋市立向陽高等学校	 
大学25回生（77.3卒）	 
	 
78.5	 徳島県工業試験場	 
91.9	 徳島県立工業技術センター	 
　　	 生活科学課勤務	 
	 
インテリアコーディネーター	 
２級建築士	 
福祉住環境コーディネーター	 
	 
89、91	 ジャパンデザインコンペ	 
	 	 	 	 	 	 	 石川	 奨励賞	 
98	 平成9年度地域技術指導貢献賞	 
	 
研究歴	 
82～床座生活のための座具の研究	 
86～トータルインテリアの研究	 
89～ニューオフィス市場における	 
　　インテリア	 
92～先端的競技用車椅子の研究	 
96～ユニバーサルデザイン住宅の	 
　　開発	 
07～高齢者用家具の開発	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
「樹」	 
製造：中瀬博幸(卒研作品)	 
ニューシルバーのための家具「茜」シリーズ	 
製造：本林家具(株) 
撮影：米津光	 
座位保持椅子製作用測定椅子	 
製造：中瀬博幸(専攻生作品)	 
座具「正座椅子」	 
製造：	 (株)ジャパンニューファニチァ	
座具(初期モデル)	
撮影：米津光	 
座具「楽座椅子」(改良品)	 
製造： (株)ジャパンニューファニチァ	
中瀬　博幸	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 ２／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
革張ジャイアントテーブル	 
製造：(協)眉山コレクション	 
撮影：米津光	 
黒い家具シリーズURBAN-B	 
製造：(株)丸二	 
撮影：米津光	 
黒い家具シリーズURBAN-B	 
製造：(株)丸二	 
撮影：米津光	 
CFRP製バスケ用車椅子	 
製造：工業技術センター（試作）	 
撮影：米津光	 
宇宙船α	 
製造：(協)眉山コレクション	 
撮影：米津光	 
阿波和紙+突板加工による 
阿波踊り人形	 
製造：清田化粧合板	 
リウマチの方も使いやすい 
座面昇降椅子	 
製造：(協)コムラ製作所	 
高齢女性が座りやすい 
Ｓサイズソファ	 
製造：(有)大久保椅子製作所	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 ３／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
工業技術センター新築時のインテリアコーディネート企画 
(公設機関の中に県内企業の技術素材や県内作家作品を取り上げ、県内	 
外の方にアピールできるように配慮しました。)	 
工業技術センター共通空間の 
インテリアレイアウト	 
各部屋の配色・素材一覧	 コーディネート実例２(会議室)	
コーディネート実例１(所長室)	
コーディネート資料２	 
コーディネート資料１	 
徳島の塗装　撮影：米津光	
徳島の杢張　撮影：米津光	
徳島の藍染　撮影：米津光	
徳島の和紙　撮影：米津光	
徳島の陶芸　撮影：米津光	 
徳島のラグによる阿波踊りのタペストリー	 
徳島の素材と技術紹介ポスター 
グラフィックデザイン：坂東孝明 
撮影：米津光	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 ４／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
ユニバーサルデザイン住宅のインテリア企画 
・1996～2001年にかけて行った一般住宅の内装企画です。ご高齢の方や車椅子の方も、その家族構成や様々なハンディーキャップの種類と程度に合わ	 
　せて対応を変えていくことができる住宅です。	 
玄関（外側）	 リビングダイニング１撮影：幸田青磁	 サニタリー入り口	 浴室	 
玄関（内側）	 
キッチン	 
リビングダイニング２撮影：幸田青磁	 トイレ（車椅子対応１）	 浴室（高齢者対応）	 
リビングダイニング３	 トイレ（車椅子対応２）	 浴室（車椅子対応）	 
